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音声分割バッチ処理ソフトの作成
─ 言語ドキュメンテーション向けツール ─
A Program for Batch Processing to Divide Sound Data




























Linguists engaged in language documentation have still been hard up for softwares or systems to
support their activities. Under the LingDy Project（Linguistic Dynamics Science Project, Tokyo
University of Foreign Studies）we made a tool to divide sound data into parts of sound according































A Program for Batch Processing to Divide Sound Data
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音声分割バッチ処理ソフトの作成 ─ 言語ドキュメンテーション向けツール─
14 HTML5では、切り出しを必要としない音声データのナビ
ゲーションも可能であるが、ブラウザー側の処理でどれ
だけの実用性があるのかまだ分からない。事前抽出はま
だ有効な手法であろう。
11 実際の作業において、細かな時間単位を修正する際には、
音声処理ソフトを使うことなく、リージョンリスト上で
時間指定を修正し、本ソフトを実行させ、結果の音声デ
ータを再生・確認する作業の方が、効率が良いようであ
る。
12 http://launch4j.sourceforge.net/
13 ネイディブコードへのコンパイラを備えたExcelsiorJET
も試みたが、データ量が増えてしまい、結果として使用
しなかった。
付録ソースコード
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音声分割バッチ処理ソフトの作成 ─ 言語ドキュメンテーション向けツール─
